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ABSTRAKSI 

PenggW'lai:Ul indlkalor keuangan sebagai sarana pengukuran kinerja 
operasional perusahaan diyakini mempunyai beberapa kelemahan. 
Ketidakmampuan w'ltuk mengindikasikan secara spesifik tentang masalal) yiing 
tim bul serta sifatnya yang berorientasi jangka pendek sehingga mendorong 
terjadinya manipulasi adalah sebagiart dan gejala yang cenderung timbul bila 
perusahaall hanya mengandalkan indikator keuangan saja. 
Sislcm pt.!ngukuran kincrja yang diciasarkall pacia key sllm~ss jitclor yang 
Lelah diidenliflkasi perusahaan mampu menyediakan informasi yang Udak didapal 
dari sistem pengukurall kinerja keuangan, karena key success factor yang merupakan 
litlk-lilik penting bagi perusahaan w'lLuk menentukan keberhasilan w'lluk mencapai 
tl.ljuan dapat berupa unsur keuangan maupun nonkeuangan. 
Selain dapal membantu mewujudkan sualu sistem pengendalian 
manajemen yang baik, sistem pengukuran kinerja perusallaan yang didasarkan 
pada key success .file/omya mampu memberikan informasi yang lebih berarti dari 
infol11'1asi keuangan saja karena sistem tersebut menghasilkan :i.nformasi yang 
UUtDlpU menunjukkan penyebab masalah yang terjadi relatif lebih cepat sehingga 
mendorong segera diambili'lya langkah-langkah perbaikru'l. 
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